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ARC IRIS 70,7 m² + 31,5 m² (aula informàtica) Sí Sí
BÀRKENO 80,5 m² Sí Sí
BOSC DE MONTJUÏC 54 m² Sí Situada en un edifici on no hi
ha aules de primària.
CASAS 63,2 m² Sí Sí
ELS PINS 47,8 m² + 58,9 m²(aula informàtica) Sí Sí
IGNASI IGLESIAS 51,6 m² També s’utilitza com a sala de
reunions per al professorat.
Situada en un edifici on no hi
ha aules de primària.
ESCOLA DEL MAR 48,2 m² + magatzem + 35,9 m²
(sala mestres)
També s’utilitza com a sala de
reunions.
Sí
PARC DEL GUINARDÓ 45,5 m² També s’utilitza com a sala de
reunions per al professorat.
Sí
PATRONAT DOMÈNEC 25 m² També s’utilitza com a sala de
reunions.
Sí
PAU VILA 58,5 m² + 86,4 m² + magatzem També s’utilitza com a sala de
reunions per al professorat.
Sí
REINA VIOLANT 70 m² + 8 m² (magatzem) Sí Sí
TRES PINS 114 m² També s’utilitza com a sala de
reunions per al professorat.
Sí
TURÓ BLAU 32,4 m² També s’utilitza com a sala de









CEEM VIL.LA JOANA 31 m² Sí Sí
CEEM LA GINESTA 46,1 m² Sí Sí
ÀNGEL BAIXERAS 59,17 m² Sí No, situada al primer pis, al
costat del menjador
INDICADORS DE RECURSOS HUMANS
 
1 PERSONA AMB FORMACIÓ ESPECÍFICA I 
DEDICACIÓ MÍNIMA DURANT TOT L’HORARI 
LECTIU. (3) 
MEMBRE DE L’EQUIP DE PROFESSORAT I INTEGRADA EN 
LA COMISSIÓ DE BIBLIOTECA. 
Gestió interna (1) Atenció alumnat Comissió Composició (2) 
ARC IRIS P1 = 1h 
P2 = 3h 
P3 = 2’30h 
P4 = 2’30h 
P5 = 1 
TOTAL = 10h. 
TOTAL = 33h Sí 5 P 
BÀRKENO P1 = 10’30h 
TOTAL = 10’30h.  
 
TOTAL = 23’30h Sí 1 C,  5 P 
BOSC DE MONTJUÏC P1 = 3h 
P2 = 6h 
TOTAL = 9h 
TOTAL = 16h Sí 2 P, 2 Altres,  1 C 
CASAS P1 = 3h 
P2 = 6h 
P3 = 3h 
P4 = 1h 
TOTAL = 13h  
TOTAL = 18h Sí 4 P, 1 persona de suport 
ELS PINS P1 = 3h 
P2 = 15h 
TOTAL = 18h 
TOTAL = 23h No -- 
IGNASI IGLESIAS P1 = 2’30h 
P2 = 1h 
P3 = 1h 
Altres = 1h 
TOTAL = 5’30h 
TOTAL = 13h Sí 4 P 
 
ESCOLA DEL MAR P1 = 7’30h 
TOTAL = 7’30h 
TOTAL = 12’30h Sí 7 P 
 
1 PERSONA AMB FORMACIÓ ESPECÍFICA I
DEDICACIÓ MÍNIMA DURANT TOT L’HORARI
LECTIU. (3)
MEMBRE DE L’EQUIP DE PROFESSORAT I INTEGRADA EN
LA COMISSIÓ DE BIBLIOTECA.
Gestió interna (1) Atenció alumnat Comissió Composició (2)
PARC DEL GUINARDÓ P1 = 3h
TOTAL = 3h
TOTAL = 13h Sí 3 P
PATRONAT DOMÈNECH P1 = 3h
Altres = 4h
TOTAL = 7h
TOTAL = 11’45h Sí 3 P, 5 mares
PAU VILA P1 = 4h
P2 = 6h
TOTAL = 10h
TOTAL = 17h No --
REINA VIOLANT P1 = 3h
TOTAL = 3h
TOTAL = 8h Sí 3 P, 3 A, 1 mare
TRES PINS P1 = 8h
TOTAL = 8h
TOTAL = 9h No
TURÓ BLAU P1 = 1h
TOTAL = 1h
TOTAL = 11h Sí 4 P
CEEM VIL.LA JOANA P1 = 2h
P2 = 2h
TOTAL = 4h
TOTAL = 12h Sí 3 P,  1 C
CEEM LA GINESTA P1 = 5h
P2 + alumnes=1h
TOTAL = 6h
TOTAL = 9’30h Sí 3 P
ÀNGEL BAIXERAS P1 = 3h
TOTAL = 3h.
TOTAL = 6h No --
(1) P1 = Professor 1
P2 = Professor 2
Altres = pares i mares
(2) C = col·laborador
A = Alumne
P = Professor
(3) Hores dedicades a la biblioteca setmanalment
Hores setmanals de dedicació a la biblioteca 
Normativa IFLA: 1 persona amb formació específica i 





















































BOSC DE M ONTJUÏC
CASAS
CEEM  LA GINESTA
CEEM  VIL.LA JOANA
ELS PINS











INDICADORS DE RECURSOS ELECTRÒNICS, 
AUDIOVISUALS I MOBILIARI
2 ORDINADORS COM A MÍNIM









































3 contenidors amb rodes
Senyalització
Zona infantil















































Zona de biblioteca infantil a
parvulari
Zona de professorat a la sala
de mestres











(1) Lectors CD, CD-ROM, DVD, Cassette, vídeo, TV, impressora, etc.
(2) Plafons, carros, expositors, senyalització, revister, etc.
(3)  Zona informal, sala d’audiovisuals, taulell d’informació, espai per a professors, sala d’activitats,
etc.
2 ORDINADORS COM A
MÍNIM PER A ÚS DEL
BIBLIOTECARI I DE
L’ALUMNAT
EQUIPAMENTS MULTIMÈDIA (1) MOBILIARI ESPECÍFIC I
AUXILIAR (2)
ADEQUAT PER A  DIFERENTS
USOS, DIFERENTS SUPORTS I
DIFERENTS USUARIS (3)
Ús  bibliotecari 1PATRONAT




















Ús  bibliotecari 1REINA
























Ús  bibliotecari 1TURÓ BLAU
Ús alumnat 0





1 moble per la televisió
1 plafó
Taulell d’informació











Ús  bibliotecari 1CEEM LA
GINESTA Ús alumnat 1
1 lector DVD / 1 CD-ROM
1 impressora





















volums per alumne 
(60% coneixements) 
Actualitzat amb la 
incorporació d’un volum 
anual per alumne 
Compensat 
entre matèries 
Adequat a les  
diferents necessitats  
de l’alumnat i el professorat 








ARC IRIS 158 7.990 Sí 50% 
coneix. 
2370€ 1400 € 
900 € (Depart. 
Educació) 
No Sí, considerant que a primària els 
temes més consultats són ciències, 
geografia i història. 
BÀRKENO 112 8.079 Sí 50% 
coneix. 
1680€ 1500 € 
900 € (Depart. 
Educació) 
No Sí, considerant que a primària els 
temes més consultats són ciències, 
geografia i història. 
BOSC DE 
MONTJUÏC 
137 7.313 Sí 48% 
coneix. 
2055€ 1000€ 
900 € (Depart. 
Educació) 
No Sí, considerant que a primària els 
temes més consultats són ciències, 
geografia i història. 
CASAS 152 8.110 Sí 45% 
coneix. 
2280€ 1400 € 
900 € (Depart. 
Educació) 
No Sí, considerant que a primària els 
temes més consultats són ciències, 
geografia i història. 
ELS PINS 133 5.102 Sí 60% 
coneix. 
1995€ 800 € 
Puntedu: 
2000 € 
900 € (Depart. 
Educació) 
No Sí, considerant que a primària els 
temes més consultats són ciències, 
geografia i història. 
IGNASI 
IGLESIAS 
152 5.038 Sí 50% 
coneix. 
2280€ 1600 € 
900 € (Depart. 
Educació) 
No Sí, considerant que a primària els 
temes més consultats són ciències, 
geografia i història. 
ESCOLA DEL 
MAR 
151 8.369 Sí 45% 
coneix. 
2265€ 600 € 
900 € (Depart. 
Educació) 
9000 € (MEC) 
Sí Sí, considerant que a primària els 
temes més consultats són ciències, 
geografia i història. 
PARC DEL 
GUINARDÓ 
148 7.301 Sí 52% 
coneix. 
2220€ 1820 € 
900 € (Depart. 
Educació) 
Sí Sí, considerant que a primària els 
temes més consultats són ciències, 
geografia i història. 
PATRONAT 
DOMÈNEC 
151 6.591 Sí 56% 
coneix. 
2265€ 700 € 
900 € (Depart. 
Educació) 
No Sí, considerant que a primària els 
temes més consultats són ciències, 





















de l’alumnat i el professorat





No Sí, considerant que a primària els











No Sí, considerant que a primària els
temes més consultats són ciències,
geografia i història.
TRES PINS





No Sí, considerant que a primària els
temes més consultats són ciències,
geografia i història.
TURÓ BLAU





No Sí, considerant que a primària els






















d’imaginació I2 i I3
ÀNGEL
BAIXERAS
93 4.499 Sí 40%
coneix.
1395€ Sí Falten llibres de coneixements
(1) preu llibre 15 €
